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（n=89）で CCR5 の発現を免疫組織学的に評価したところ、Stage III / IV症例では
CCR5高発現群が低発現群に比べ有意に予後不良であった。また血清中のCCR5リガン





  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、令和 １ 年 ８ 月 １ 日実施の論文内容とそ
れに関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
